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+*4MRS+*T!:1M/1*!:5.U!5*S!0P-!M5*S!RL1*!VP+4P!3QG!V5/!41*/0.R40-S!_G5.S-.(!678Z`%!&5WR-Ma/!
V+2-!AM+g5"-0P!V5/!W-*0+1*-S!5/!"-+*T!5*!5S,1450-!21.!0P-!P1/L+05M!/P-!V5/!0P-!L.-/+S-*0!12!0P-!
V1W-*a/!P1/L+05M!5RX+M+5.#!5*S!+*!8N7[!&5WR-M!-*S-S!RL!S1*50+*T!6Z!54.-/!12!M5*S!01!0P-!4+0#!12!
3-.*1*!5!L1.0+1*!12!0P+/!M5*S!"-45W-!3QG!_G5.S-.(!678Z`%!!
!! >P+/!S5#!+*/+S-!0P-!-*0.5*4-!01!:1M/1*!>1V-.!50!3QG!5*!5.0!L+-4-!0+0M-S!&05.!$M5*U-0!12!
E+2-!+/!S+/LM5#-S%!>P+/!L+-4-!V5/!L5+*0-S!"#!C5,+S!'+M/1*!5*!<"1.+T+*5M!5.0+/0!41WW+//+1*-S!"#!
0P-!P-5M0P!5R0P1.+0#!V+0P!0P-!BU5*5T5*!D50+1*!<MM+5*4-!01!"-!S+/LM5#-S!50!3QG!5*S!L.-/-*0-S!
SR.+*T!5!L.5#-.(!/1*T!5*S!S.RWW+*T!4-.-W1*#!+*!6786!_F.1*-W5*(!678Z`%!!
"#$%$"&#!'("$&#!)(*+!)$,-!"-$#.!&%.!/(0,-!12%,&#!! !
-2&#,-!$%!32*%(%!405$#22!-('6$,&#!!
!!
!
!
9!
<SS+0+1*5MM#(!0V1!10P-./!12!'+M/1*a/!L5+*0+*T/(!.-L.-/-*0+*T!0P-!21R.!/-5/1*/(!41WW+//+1*-S!+*!!
6788!VP-*!0P-!01V-.!1L-*-S!*1V!/-.,-!5/!0P-!S1*1./a!V5MM%!?*!500-*S5*4-!50!0P-!4-.-W1*#!21.!
0P-!R*,-+M+*T!12!&05.!$M5*U-0!12!E+2-!V-.-!P1/L+05M!5*S!$%=%!?*0-.+1.!G-5M0P!L-./1**-M!5*S!
W-W"-./!12!0P-!BU5*5T5*!?*S+5*!$5*S!/R4P!5/!=P+-2!$#.1*!E1R+/!5*S!M145M!-MS-.!3+401.!
<*01+*-%!>P-!LR.L1/-!12!0P-!4-.-W1*#!V5/!5!/050-W-*0!01V5.S/!.-41*4+M+50+1*!.-L.-/-*0+*T!5!
41WW+0W-*0!2.1W!"10P!1.T5*+g50+1*/!01!hV1.U!01T-0P-.!01!-*/R.-!W1.-!-fR+05"M-!5*S!544-//+"M-!
P-5M0P!45.-!/-.,+4-/!2.1W!0P-!&#+MX!*50+1*!5*S!10P-.!<"1.+T+*5M!W-W"-./i!5/!/050-S!"#!;+4P5.S!
G5.S+*T!0P-!P-5M0P!/-.,+4-/!5SW+*+/0.501.!21.!0P-!D1.0P!BU5*5T5*!_F.1*-W5*(!678Z`%!CR.+*T!0P+/!
4-.-W1*#!;+4P5.S!5M/1!T5,-!54U*1VM-STW-*0!12!0P-!M5*S!S+/LM54-W-*0!5*S!P-5M0P!+*-fR+0#!
-XL-.+-*4-S!"#!0P-!0.5S+0+1*5M!BU5*5T5*!L-1LM-/!"#!/050+*TY!h3QG!+/!M1450-S!+*!0.5S+0+1*5M!!
BU5*5T5*!D50+1*!0-..+01.#!5*S!V1.U!/0+MM!*--S/!01!"-!S1*-!01!+WL.1,-!41WL-0-*0!P-5M0P!45.-!21.!!
<"1.+T+*5M!L-1LM-/!5*S!21/0-.!5*!50W1/LP-.-!0P50!V-M41W-/!5MM!L-1LM-!50!0P-!P1/L+05Mi!!
_F.1*-W5*(!678Z`%!!!!
AWLM1#-S!"#!3-.*1*!QR"+M--!G1/L+05M!+/!0P-!D1.0P!BU5*5T5*!_DBJ`!&14+5M!'1.U!
C-L5.0W-*0%!>P-!D1.0P!BU5*5T5*!_DBJ`!&14+5M!'1.U!C-L5.0W-*0!P5/!/14+5M!V1.U-./!5//+T*-S!
01!,5.+1R/!R*+0/%!@#!L.540+4RW!M-5.*+*T!144R..-S!1*!0P-!HR+4U!;-/L1*/-!>-5W!_H;>`(!'1W-*!
5*S!=P+MS.-*a/!G-5M0P!&-.,+4-/!_'=G&`(!5*S!;-P5"+M+050+1*%!E-5.*+*T!5"1R0!4M+*+45M!/14+5M!V1.U!
L.540+4-!+*!5!41WWR*+0#!5*S!54R0-!45.-!P1/L+05M!/-00+*T(!5/!+0!.-M50-/!01!4P+MS!5*S!#1R0P!W-*05M!
P-5M0P!_=K@G`(!V5/!5!V1.0PVP+M-!M-5.*+*T!-XL-.+-*4-!0P50!?!S+/4R//!+*!0P-!/R44--S+*T!4P5L0-./%!
F1.!0P-!LR.L1/-!12!0P+/!.-L1.0(!?!W5+*M#!214R/!1*!W#!0+W-!41WLM-0-S!+*!0P-!'1W-*!5*S!!
=P+MS.-*a/!G-5M0P!&-.,+4-/!R*+0(!/+*4-!0P+/!R*+0!L.1,+S-S!W-!V+0P!0P-!W1/0!M-5.*+*T!.-T5.S+*T!0P-!
5LLM+450+1*!12!4M+*+45M!/14+5M!V1.U!/U+MM/!V+0P!=K@G!L1LRM50+1*/%!!!
"#$%$"&#!'("$&#!)(*+!)$,-!"-$#.!&%.!/(0,-!12%,&#!! !
-2&#,-!$%!32*%(%!405$#22!-('6$,&#!!
!!
!
!
[!
>P-!2+./0!L5.0!12!W#!L.540+4RW!144R..-S!V+0P!0P-!HR+4U!;-/L1*/-!>-5W!_H;>`%!>P+/!
WRM0+S+/4+LM+*5.#!0-5W!12!P-5M0P!45.-!L.12-//+1*5M/!+*4MRS-S!L5.0c0+W-!/14+5M!V1.U-./!VP1!
L.1,+S-S!/-.,+4-/!01!,RM*-.5"M-!L-1LM-!M-5,+*T!0P-!P1/L+05M!1.!50!.+/U!12!P1/L+05M!5SW+//+1*!
_?*0-.+1.!G-5M0P(!*%S%`%!>P-!.1M-!12!0P-/-!/14+5M!V1.U-./!+*,1M,-S!0P-!41WLM-0+1*!12!L/#4P1/14+5M!
5//-//W-*0/%!$5/-S!1*!0P-!L/#4P1/14+5M!5//-//W-*0(!0P-!/14+5M!V1.U-.!45*!05U-!1*!5!,5.+-0#!12!
.1M-/(!S-L-*S+*T!1*!0P-!+*S+,+SR5M!*--S/!12!4M+-*0/%!&1W-!-X5WLM-/!12!.1M-/!5.-!4.+/+/!
+*0-.,-*0+1*(!.-/1R.4-!41R*/-MM+*T!5*S!.-2-..5M/(!/#/0-W!*5,+T50+1*!5*S!5S,1454#%!!!
!!
Emergency Response and Community Work  
>P-!.1M-!12!/14+5M!V1.U-./!+*!0P-!AW-.T-*4#!C-L5.0W-*0!_A;`!45*!,5.#!S-L-*S+*T!1*!0P-!
L.-/-*0+*T!+//R-/!0P50!0P-!4M+-*0!+/!-XP+"+0+*T%!B*-!12!0P-!W5+*!05/U/!12!5*!A;!/14+5M!V1.U-.!+/!
41**-40+*T!L50+-*0/!01!0P-!/-.,+4-/!0P-#!*--S!50!P1W-!5*S!+*!0P-!41WWR*+0#(!01!5,1+S!
R**-4-//5.#!5SW+//+1*/!5*S!.-5SW+//+1*/!_,5.+1R/!5R0P1./(!5/!4+0-S!+*!<R-."54P!k!@5/1*(!
6787`%!>P+/!,5MR5"M-!/-.,+4-!5+S/!+*!0P-!.-SR40+1*!12!-X4-//+,-!P-5M0P!+*/R.5*4-!41/0/%!?*!5SS+0+1*!
01!.-SR4+*T!41/0/(!41**-40+*T!L50+-*0/!01!41WWR*+0#!/-.,+4-/!45*!"-!,+-V-S(!5/!5!L.-,-*050+,-!
/-.,+4-%!</!5!.-/RM0(!4M+-*0/!5.-!+*21.W-S!5"1R0!5M0-.*50+,-!V5#/!0P-#!45*!45.-!21.!0P-+.!P-5M0P!5*S!
M-5.*!5S,1454#!/U+MM/(!.-/RM0+*T!+*!4M+-*0!-WL1V-.W-*0!5*S!.-SR4-S!R/-!12!/-.,+4-/%!!
!!
Vernon Jubilee Hospital: Women and Children’s Health Services Unit  
>P-!/-41*S!L5.0!12!W#!L.540+4RW!011U!LM54-!+*!0P-!'1W-*!5*S!=P+MS.-*a/!G-5M0P!&-.,+4-/!
_'=G&`!R*+0%!>P+/!L5.0+4RM5.!R*+0!L.1,+S-/!W50-.*+0#(!1"/0-0.+4/(!L-S+50.+4/(!5*S!54R0-!P-5M0P!45.-!
/-.,+4-/!21.!V1W-*a/!/L-4+2+4!P-5M0P!+//R-/%!>P-!L-S+50.+4/!/-40+1*!12!0P+/!V5.S!+/!VP-.-!4M+-*0/!
V+0P!=K@G!*--S/!.-4-+,-!P-5M0P!45.-!/-.,+4-/%!3QG!P5/!4.-50-S!5*!+*21.W50+1*!".14PR.-!21.!
"#$%$"&#!'("$&#!)(*+!)$,-!"-$#.!&%.!/(0,-!12%,&#!! !
-2&#,-!$%!32*%(%!405$#22!-('6$,&#!!
!!
!
!
N!
L50+-*0/(!25W+M+-/!5*S!45.-T+,-./!0+0M-S!hK1R!G5,-!$--*!<SW+00-S!01!0P-!G1/L+05Mm!=P+MS!5*S!
K1R0P!@-*05M!G-5M0P!<SW+//+1*/i!_?*0-.+1.!G-5M0P(!*%S%l!/--!<LL-*S+X!A!21.!5!41L#!12!0P-!
".14PR.-`%!>P-!LR.L1/-!12!0P+/!".14PR.-!+/!01!+*21.W!4M+-*0/(!25W+M+-/(!5*S!45.-T+,-./!12!VP50!01!
-XL-40!SR.+*T!5SW+//+1*!5*S!VP1!+/!+*,1M,-S!+*!0P-!/RLL1.0!5*S!0.-50W-*0!L.14-//%!<4R0-!=K@G!
5SW+//+1*!/0522!+*4MRS-/!5!0-5W!12!L.12-//+1*5M/!41WL1/-S!12!5S1M-/4-*0!5*S!25W+M#!
L/#4P+50.+/0/(!*R./-/(!/14+5M!V1.U-./(!L-S+50.+4+5*/(!S+-0+0+5*/(!45.-!5+S/!5*S!0P-!L50+-*0!45.-!
411.S+*501.!_:==`%!>P-!M500-.!1,-./--/!0P-!-*0+.-!'=G&!R*+0%!>P-!:==!V1.U/!V+0P!5MM!R*+0!/0522!
5*S!+/!.-/L1*/+"M-!21.!S5+M#!1L-.50+1*/!12!0P-!R*+0(!/R4P!5/!/RLL1.0+*T!/0522(!.-/L1*S+*T!01!
T.+-,5*4-/(!/RL-.,+/+*T!/0522!5*S!41*/RM0+*T!1*!45/-/%!>P-!/14+5M!V1.U-.!VP1!+/!L5.0!12!0P-!R*+0!
0-5W!V1.U/!4M1/-M#!V+0P!5MM!W-W"-./!12!0P-!0-5W!01!-*/R.-!/52-!5*S!fR5M+0#!45.-!21.!0P-!4P+MS.-*!
5*S!#1R0P!5SW+00-S%!CR.+*T!5*!5SW+//+1*!0P-!0-5W!41MM5"1.50-/!+*!5*!-221.0!01!54P+-,-!
h/05"+M+g50+1*(!5//-//W-*0/(!0.-50W-*0!5*S!/RLL1.0!LM5*/(!/52-0#!41*0.540/(!.-2-..5M/(!5*S!+2!
*-4-//5.#(!0-5W!W--0+*T/!+*!0P-!L.14-//!12!L.1,+S+*T!54R0-!P-5M0P!45.-!/-.,+4-/i!_?*0-.+1.!G-5M0P(!
*%S%`%!!
>P-!L-S+50.+4/!/-40+1*!12!0P-!'=G&!R*+0!L.1,+S-/!2.--!5//-//W-*0/(!W-S+450+1*!.-,+-V/(!
V.+00-*!45.-!LM5*/(!,+/+050+1*!5*S!/52-0#!41*0.540/(!5*S!.-2-..5M/!01!M145M!5*S!L.1,+*4+5M!=K@G!
/-.,+4-/!21.!L50+-*0/(!25W+M+-/!5*S!45.-T+,-./!_?*0-.+1.!G-5M0P(!*%S%`%!>P-!'=G&!R*+0!50!3QG!P5/!
1R0M+*-S!0P-!21MM1V+*T!5SW+//+1*!5*S!0.-50W-*0!LM5*!+*!0P-!521.-W-*0+1*-S!5SW+//+1*/!".14PR.-%!!
<!0.-50W-*0!LM5*!W5#!+*4MRS-!0P-!21MM1V+*T!-M-W-*0/Y!!
?%! '.+00-*!45.-!LM5*!!
??%! ;-,+-V+*T!4R..-*0!W-S+450+1*/!!
???%! =P5*T+*T!W-S+450+1*/!!
?3%! E+W+0-S!1.!M1V!/0+WRM50+1*!540+,+0+-/!!
3%! ?*0-.,+-V/!5*S!5//-//W-*0!!
3?%! &R+4+S-!5//-//W-*0!!
3??%! &52-0#!41*0.540!!
"#$%$"&#!'("$&#!)(*+!)$,-!"-$#.!&%.!/(0,-!12%,&#!! !
-2&#,-!$%!32*%(%!405$#22!-('6$,&#!!
!!
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3???%! 3+/+050+1*!41*0.540!!
?n%! :5//-/!_01!M-5,-!0P-!R*+0!1.!P1/L+05M`!!!
n%! >-5W!W--0+*T!!
n?%! ;-2-..5M!01Y!E145M!=K@Gl!E145M!41R*/-MM+*Tl!<S1M-/4-*0!L/#4P+50.+4!R*+0l!!
$=!=P+MS.-*a/!G1/L+05M!+*!35*41R,-.%!_?*0-.+1.!G-5M0P(!*%S%`!!!
Client Population, Mandate, and Services Provided  
?*0-.+1.!G-5M0P!+/!hW5*S50-S!"#!0P-!G-5M0P!<R0P1.+0+-/!<40!01!LM5*(!S-M+,-.(!W1*+01.(!5*S!.-L1.0!
1*!LR"M+4M#!2R*S-S!P-5M0P!/-.,+4-/!21.!0P-!L-1LM-!0P50!M+,-!V+0P+*!+0/!"1R*S5.+-/%!?*0-.+1.!G-5M0Pa/!
3+/+1*(!@+//+1*(!35MR-/(!5*S!IR+S+*T!:.+*4+LM-/!+*21.W!P1V!+0!S-M+,-./!1*!+0/!M-T+/M50-S!
W5*S50-i!_?*0-.+1.!G-5M0P!<R0P1.+0#(!678[(!L%!Z`%!!?*0-.+1.!G-5M0Pa/!,+/+1*!+/!h01!/-0!*-V!/05*S5.S/!
12!-X4-MM-*4-!+*!0P-!S-M+,-.#!12!P-5M0P!/-.,+4-/!+*!0P-!:.1,+*4-!12!$.+0+/P!=1MRW"+5i!_?*0-.+1.!
G-5M0P(!678[`%!>P-+.!W+//+1*(!5/!/050-S!1*!0P-!?*0-.+1.!G-5M0P!V-"/+0-!+/!01!hL.1W10-!P-5M0P#!
M+2-/0#M-/!5*S!L.1,+S-!*--S-S!P-5M0P!/-.,+4-/!+*!5!0+W-M#(!45.+*T(!5*S!-22+4+-*0!W5**-.(!01!0P-!
P+TP-/0!L.12-//+1*5M!5*S!fR5M+0#!/05*S5.S/i!_?*0-.+1.!G-5M0P(!678[`%!?*0-.+1.!G-5M0Pa/!TR+S+*T!
T15M/!5.-!5/!21MM1V/Y!!
8%!?WL.1,-!P-5M0P!5*S!V-MM*-//!!
6%!C-M+,-.!P+TP!fR5M+0#!45.-!!
]%!A*/R.-!/R/05+*5"M-!P-5M0P!45.-!"#!+WL.1,+*T!+**1,50+1*(!L.1SR40+,+0#(!5*S!-22+4+-*4#!!
^%!=RM0+,50-!5*!-*T5T-S!V1.U21.4-!5*S!P-5M0P#!V1.ULM54-!_?*0-.+1.!G-5M0P(!678[`!!
!!
3-.*1*!QR"+M--!G1/L+05M!+/!1*-!12!8\!P1/L+05M/!R*S-.!0P-!".5*4P!12!0P-!?*0-.+1.!G-5M0P!
<R0P1.+0#%!3-.*1*!P5/!5!L1LRM50+1*!12!5LL.1X+W50-M#!^7(!777!L-1LM-%!3QG!/-.,-/!5MM!W-W"-./!12!
/14+-0#(!5MM!5T-/(!5"+M+0+-/(!"54UT.1R*S/(!T-*S-./!5*S!1.+-*050+1*/%!B*!0P-!L-S+50.+4/!/-40+1*!12!0P-!
'=G&!R*+0!+/!VP-.-!=K@G!5SW+//+1*/!5.-!LM54-S%!=M+-*0!/-.,+4-/!21.!=K@G!L50+-*0/!5.-!
5,5+M5"M-!+*!0P-!M145M!5*S!4M1/-M#!/R..1R*S+*T!5.-5/!12!&5MW1*!<.W(!ERW"#(!A*S-."#!5*S!
"#$%$"&#!'("$&#!)(*+!)$,-!"-$#.!&%.!/(0,-!12%,&#!! !
-2&#,-!$%!32*%(%!405$#22!-('6$,&#!!
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88!
<.W/0.1*T%!=P+MS.-*!5*S!#1R0P!VP1!5.-!P5,+*T!/-,-.-!41*4-.*/!V+0P!0P-+.!W-*05M!5*S!-W10+1*5M!
P-5M0P!5.-!5SW+00-S!01!3QG!520-.!+*05U-!+*!0P-!-W-.T-*4#!S-L5.0W-*0%!>P-!L.-/-*0+*T!W-*05M!5*S!
-W10+1*5M!P-5M0P!41*4-.*/!?!-*41R*0-.-S!SR.+*T!W#!L.540+4RW!5.-!5/!21MM1V/Y!S-L.-//+1*(!
S-L.-//+,-!/#WL01W/(!*1*c/R+4+S5M!/-M2cP5.W(!2-05M!5M41P1M!/L-40.RW!S+/1.S-.!_F<&C`(!500-*0+1*!
S-2+4+0!P#L-.540+,+0#!S+/1.S-.!_<CGC`(!5SS+40+1*!01!1.!5"R/-!12!5M41P1M(!/R+4+S5M!+S-50+1*(!
1LL1/+0+1*5M!S-2+5*4-!S+/1.S-.!_BCC`(!"1.S-.M+*-!L-./1*5M+0#!S+/1.S-.!_$:C`(!5*X+-0#(!
+*0-MM-40R5M!5*S!S-,-M1LW-*05M!S+/5"+M+0+-/(!L1/0c0.5RW50+4!/0.-//!S+/1.S-.!_:>&C`(!5*S!5TT.-//+,-!
"-P5,+1R./%!>P-!/14+5M!V1.U-.a/!.1M-!+/!01!5//-//!0P-!L50+-*0a/!W-*05M!P-5M0P!+//R-/!R/+*T!5!
"+1L/#4P1/14+5M!_$:&`!2.5W-V1.U%!>P+/!+*4MRS-/!+S-*0+2#+*T!"5..+-./!01!544-//+*T!fR5M+0#!W-*05M!
P-5M0P!/RLL1.0/!+*!5MM!5.-5/!12!0P-!4M+-*0a/!M+2-!5*S!W5U+*T!544-//!-5/+-.!5*S!fR+4U-.%!?*0-.5T-*4#!
.-2-..5M/!5.-!W5S-!5R01W50+45MM#!+2!M145M!=K@G!/-.,+4-/!P5,-!"--*!+*,1M,-S%!!
AX5WLM-/!12!.-SR4+*T!"5..+-./!45*!+*4MRS-!P5,+*T!0P-!L50+-*0!05MU!01!5!L/#4P+50.+/0(!/14+5M!
V1.U-.(!5*S!L-S+50.+4+5*!5"1R0!W-*05M!P-5M0P!4P5MM-*T-/!5*S!10P-.!L.1"M-W/l!41**-40+*T!5*S!
25/00.54U+*T!0P-!L50+-*0!01!M145M!=K@G!/-.,+4-/!5*S!4M+*+4+5*/!L.1,+S-S!5*S!2R*S-S!"#!0P-!
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Child and Youth Mental Health   
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CYMH in Norwegian, Hungarian and Aboriginal cultures.  
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Child and Youth Mental Health in an Aboriginal Context  
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Familiarizing Myself with Community Agencies and Resources   
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Developing a Professional Social Work Identity  
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Tasks at the WCHS Unit and Assessment Tools  
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